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Uudenmaan - Nylands 1 800 155 36 268 20 2 279 176 70
s iitä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 007 65 4 139 11 1 226 67 34
Turun-Porin - Sbo-Björneborgs 492 70 14 151 4 731 79 8
Ahvenanmaa - Äland 30 2 - 10 - 42 3 -
Hämeen - Tavastehus 445 64 12 94 10 625 71 10
Kymen - Kymmene 267 35 1 54 2 359 37 2
Mikkelin - S:t Michels 118 21 1 21 2 163 29 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 98 10 - 19 2 129 15 1
Kuopion - Kuopio ' 189 25 2 33 2 251 37 4
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 156 35 3 35 3 232 48 2
Vaasan - Vasa 224 49 - 70 4 347 51 1
Oulun - Uleäborgs 276 58 2 66 5 407 67 -
Lapin - Lapplands 118 31 5 25 2 181 43 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XII/1983 4 213 555 76 846 56 5 746 656 98
XII/19821 5 220 646 107 871 47 6 891 814 14
Muutos %  - Förändring % - 
Change % -19,3 -14,1 -29,0 -2,9 +19,1 -16,6 -19,4 +600,0
I-XII/T983 120 174 4 093 596 13 463 616 138 942 6 491 4 859
I-XI1/19821 128 761 4 176 535 13 498 560 147 530 6 866 3 952
Muutos % - Förändring % - 
Change % -6,7 -2,0 +11,4 -0,3 +10,0 -5,8 -5,5 +23,0
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data 
VII1/1983 7 992 227 33 1 012 29 9 293 483 339
IX/1983 10 566 293 67 1 351 53 12 330 557 185
X/1983 9 676 321 34 1 259 47 . 11 337 478 70
XI/1983 8 265 342 55 1 204 45 9 911 483 34
1) Lopulliset tiedot - S lutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90*539 011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
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Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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